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U radu se ispituju razli~iti aspekti samopoimanja dje~aka i dje-
voj~ica u ranoj adolescentskoj dobi. Glavni cilj ovoga istra`ivanja
bio je utvrditi kakav je odnos izme|u opa`ene socijalne podrške
iz razli~itih izvora (roditelji, u~itelji, prijatelji, u~enici) i op}eg
samopoštovanja te razli~itih dimenzija slike o sebi (školske spo-
sobnosti, socijalne prihva}enosti, športske sposobnosti, tjelesnoga
izgleda, ponašanja). Istra`ivanje je provedeno na uzorku od 340
u~enika šestih i sedmih razreda osnovne škole. Primijenjene su
adaptirane verzije skala za mjerenje razli~itih dimenzija samopoi-
manja i socijalne podrške koje je razvila S. Harter (1985.). Na
skalama samopoimanja dje~aci pokazuju zna~ajno ve}e op}e
samopoštovanje i ocjenjuju boljim svoj tjelesni izgled i školske
sposobnosti. Djevoj~ice procjenjuju da dobivaju više socijalne
podrške od roditelja i prijatelja nego li dje~aci. Provedene su
odvojene hijerarhijske regresijske analize rezultata za uzorak dje-
~aka i djevoj~ica s dimenzijama samopoimanja i op}eg samo-
poštovanja kao kriterijskim varijablama i razli~itim izvorima per-
cipirane socijalne podrške kao prediktorskim varijablama. Re-
zultati pokazuju da percipirana socijalna podrška od u~enika i/ili
prijatelja zna~ajno pridonosi pozitivnijoj slici o sebi na svim ispi-
tivanim dimenzijama. Roditeljska podrška zna~ajni je prediktor
ve}ega op}eg samopoštovanja, dok podrška od u~itelja zna~aj-
no pridonosi pozitivnijoj slici o vlastitu ponašanju. Nalazi ovoga
istra`ivanja tako|er ukazuju na to da je podrška od odraslih (ro-
ditelja i u~itelja) više va`na za razvoj samopoimanja djevoj~ica. U
raspravi se dobiveni rezultati analiziraju u odnosu na razli~ite
obrasce socijalizacije za dje~ake i djevoj~ice.
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Samovrednovanje u najširem smislu odre|uju dva procesa. Pr-
vi navodi još James 1892. godine, a odnosi se na osje}aj kom-
petentnosti. James definira op}e samopoštovanje kao omjer
ne~ijega uspjeha i aspiracija u razli~itim, va`nim `ivotnim po-
dru~jima. Cooley (1909.) dr`i da na sliku o sebi najviše utje~e
to kako nas vrednuju druge, nama va`ne osobe (prema Har-
ter, 1985a). Koriste}i se teorijama Jamesa i Cooleya, Susan Har-
ter (1990.) definira samopoimanje kao individualnu percepci-
ju kombinacije razli~itih aspekata vlastitoga "Ja". Ona dr`i da
je pojam o sebi višedimenzionalni konstrukt u kojemu pojedi-
nac, s jedne strane, mo`e imati razli~itu percepciju svoje kom-
petencije u raznimpodru~jima funkcioniranja, ali on ujedno ima
i op}u percepciju vrijednosti sebe kao osobe. U skladu s time,
Harter je razvila postupak mjerenja samopoimanja djece koji
uklju~uje percipiranu adekvatnost ili kompetentnost u pet od-
vojenih podru~ja: školske sposobnosti, športske sposobnosti,
socijalna prihva}enost, ponašanje i tjelesni izgled. Me|utim,
dok drugi teoreti~ari koji mjere razli~ite dimenzije slike o sebi
operacionaliziraju op}e samopoštovanje kao zbroj ili prosjek
na pojedinim dimenzijama samopoimanja, Harter definira op-
}e samopoštovanje u skladu s gestaltisti~kim shva}anjem, kao
op}enitu percepciju vlastite vrijednosti. U skladu s time, nje-
zin postupak mjerenja slike o sebi uklju~uje operacionalizaci-
ju op}ega samopoštovanja na temelju procjena o tome koliko
se op}enito osje}amo vrijednima kao osobe, tj. koliko smo za-
dovoljni time kakvi smo.
Razvoj slike o sebi povezan je s potrebom za prihva}a-
njem, poštovanjem, podrškom, toplinom iz okoline, pri ~emu
nezadovoljenje tih potreba negativno utje~e na razvoj pojma
o sebi. Što je ve}i nesklad izme|u potreba pojedinca i podrške
i topline koju on dobiva iz okoline, to je lošija prilagodba i op-
}e samopoštovanje. Razvoj samopoimanja pod utjecajem je
kognitivnih i socijalizacijskih varijabla. Harter (1990.) navodi
da djeca ve} s osam godina formiraju svoje op}e samopoštova-
nje preko vlastite percepcije specifi~nih kompetencija kogni-
tivnih i fizi~kih vještina. Tijekom ranoga djetinjstva samopoš-
tovanje je relativno visoko, a rezultati su stabilni i tijekom sred-
njega i kasnoga djetinjstva, dok na prijelazu u ranu adolescen-
ciju dolazi do opadanja pozitivne slike o sebi koja se onda sta-
bilizira tek u srednjoškolskoj dobi (Vasta, Haith &Miller, 1998.).
Razvojne promjene u sposobnostima djece da ~ine socijalne
usporedbe imaju va`ne implikacije za razvoj samopoštovanja.
Djeca vrednuju sebe kao ~lanove obitelji, ~lanove vršnja~kih
mre`a, kao športaše i u drugim ulogama (Sandler, Miller, Short
& Wolchik, 1989.).
Na prijelazu u ranu adolescenciju, uz cjelokupnu svjes-
nost o sebi, biološke promjene povezane s pubertetom te pro-898
mjene u okolini, u razvoju dje~jeg samopoštovanja va`nu ulo-
gu mo`e imati i razina podrške koju djeca dobivaju od dru-
gih, njima va`nih ljudi. Prema mišljenju Sandlera i suradnika
(1989.), socijalna podrška mo`e utjecati na prilagodbu time što
štiti postoje}u dje~ju sliku o sebi ili pak mo`e izravno utjecati
na razinu samopoštovanja. Harter (1986., 1990.) tako|er isti~e
da percepcija podrške iz okoline, odnosno pozitivni odnos
drugih, va`nih osoba, utje~e na dimenzije samopoimanja kod
djece. Socijalna podrška odnosi se na stupanj u kojem se dru-
ge osobe odnose prema djetetu kao prema osobi, vole ga onak-
voga kakvo je, brinu se za njegove osje}aje, razumiju ga i slu-
šaju o njegovim problemima (Harter, 1985b). Bruhn i Philips
(1987.) navode da u borbi s razli~itim `ivotnim situacijama lju-
di percipiraju potrebu za socijalnom podrškom te se okre}u
izvorima socijalne podrške koji zadovoljavaju njihove potre-
be. Ako su one zadovoljene, javlja se socijalno suportivno
ponašanje koje ~ine vjera, nada, autonomija, visoko samopoš-
tovanje, odnosno visoka prilagodba. Ako se u tom procesu po-
trebe za podrškom ne zadovolje, razvija se nepovjerenje, bes-
pomo}nost, zavisnost, nisko samopoštovanje te slaba prila-
godba. Drugi autori tako|er isti~u da je zadovoljenje potrebe
za socijalnom podrškom povezano s pozitivnijim `ivotnim
iskustvima, manjim stresom i boljim zdravljem (Lieberman,
1986.; Barrera, 1986.; Cohen, 1992.).
Veza izme|u socijalne podrške i samopoštovanja istra`i-
vana je i u procesu normalnog razvoja djece i u procesu psi-
hopatoloških pojava u dje~joj dobi (npr. DuBois, Eitel & Fel-
ner 1994.; Rothman & Cosden, 1995.; Robinson, 1995.; van A-
ken, Asendorpf &Wilpers, 1996.; van Aken &Asendorpf, 1997.).
Odnos socijalne podrške i samopoštovanja, odnosno kompe-
tentnosti, posebno je prou~avan u kontekstu teorija stresa i
psihosocijalne prilagodbe (Dubow, Tisak, Causey, Hryshko &
Reid, 1991.; Garmezy, Masten & Tellegen, 1984.; Kinard, 1995.;
Sandler i sur., 1989.). Više istra`ivanja ukazalo je na to da ~vr-
sta emocionalna veza mladih i njihovih obitelji dovodi u mla-
dih do visoka samopouzdanja i pozitivne slike o sebi (npr. Win-
dle &Miller-Tutzauer, 1992.), dok druga istra`ivanja dovode u
vezu pozitivnu sliku o sebi i visoko samovrednovanje s dob-
rim odnosima s u~enicima u školi i vršnjacima (npr. Buhrmes-
ter, 1990.; Gottlieb, 1991.). Djeca, pak, koja nemaju dosta podr-
ške i od roditelja i od vršnjaka izlo`ena su ve}em riziku da }e
razviti lošiju sliku o sebi (van Aken i sur., 1996.). Neka istra`i-
vanja pronašla su spolne razlike u dimenzijama dje~jeg samo-
vrednovanja i percipiranoj socijalnoj podršci iz razli~itih izvo-
ra (Harter, 1985a; 1985b;Robinson, 1995.;Granleese i Joseph, 1993.;
1994.), iako dobivene razlike nisu uvijek u istom smjeru. Op}e
samopoštovanje i pojedine dimenzije slike o sebi povezane su







tivaciju za uspjeh (Dubois i sur. 1994.; Deihl, Vicary & Deike,
1997.).
Tijekom razvoja djeca šire repertoar svojega društvenog
ponašanja i sve više vrednuju svoje ponašanje na temelju vlas-
titih unutarnjih standarda i u skladu sa slikom o sebi, o svo-
jim sposobnostima i vrlinama, o tome u kolikoj ih mjeri drugi
ljudi prihva}aju, kao i o svojoj uspješnosti u razli~itim pod-
ru~jima društvenoga `ivota. U razdoblju rane adolescencije,
uz roditelje, va`nu ulogu u socijalizaciji imaju skupine vrš-
njaka s kojima djeca i mladi provode velik dio svojega vreme-
na u školskom kontekstu. Stoga je cilj ovog rada utvrditi u ko-
likoj mjeri su razli~ite vrste podrške, poglavito od vršnjaka i
odraslih povezane sa samopoimanjem kao va`nim aspektom
li~nosti i prilagodbe na prijelazu iz djetinjstva u adolescenci-
ju. Tako|er nas je zanimalo ispitati razlikuju li se dje~aci i dje-
voj~ice s obzirom na razinu op}ega samopoštovanja i pojedi-
nih dimenzija slike o sebi i s obzirom na razinu percipirane
socijalne podrške iz razli~itih izvora.
METODA ISTRA@IVANJA
Ispitanici
Ispitivanjem je obuhva}eno 340 ispitanika (179 djevoj~ica i 161
dje~ak), u~enika šestih i sedmih razreda iz tri zagreba~ke os-
novne škole, prosje~ne dobi od 12 godina i osam mjeseci.
Instrumenti ispitivanja
Profil samopercepcije za djecu
Za mjerenje dimenzija dje~je slike o sebi upotrijebljen je Pro-
fil samopercepcije za djecu, adaptirana verzija skale SusanHar-
ter – Self-Perception Profile for Children (1985a). Instrument je za-
mišljen tako da djeca ocjenjuju sebe op}enito te u pet odvo-
jenih podru~ja samopoimanja koja se odnose na školske i šport-
ske sposobnosti, socijalnu prihva}enost te dva podru~ja koja
su naknadno dodana a odnose se na tjelesni izgled i ponašanje.
Školske sposobnosti (Scholastic competence) – odnose se na
opa`anje vlastite kompetentnosti ili sposobnosti unutar škol-
skoga okru`ja. (Npr. "Neka djeca znaju da mogu dobro na-
praviti školske zada}e", a "Druga djeca brinu se o tome ho}e li
mo}i napraviti školske zada}e.")
Socijalna prihva}enost (Social acceptance) – odnosi se na stu-
panj u kojem je dijete prihva}eno od vršnjaka ili se osje}a po-
pularno. (Npr. "Neka djeca teško nalaze prijatelje", a "Druga dje-
ca lako nalaze prijatelje.")
Športske sposobnosti (Athletic competence) – odnose se na
djetetov osje}aj da je uspješno u športu i igrama izvan ku}e.
(Npr. "Neka djeca imaju uspjeha u raznim športovima", a "Dru-








Tjelesni izgled (Physical appearance) – odnosi se na stupanj
u kojemu je dijete zadovoljno svojim izgledom. (Npr. "Neka
djeca zadovoljna su svojim izgledom", a "Druga djeca nisu za-
dovoljna svojim izgledom.")
Ponašanje (Behavioural conduct) – odnosi se na stupanj u
kojemu je dijete zadovoljno svojim ponašanjem, na osje}aj da
postupa ispravno, da se ponaša onako kako se od njega o~e-
kuje. (Npr. "Nekoj djeci ~esto se ne svi|a kako se ponašaju", a
"Drugoj djeci obi~no se svi|a kako se ponašaju.")
Op}e samopoštovanje (Global self-worth) – odnosi se na stu-
panj u kojemu je dijete zadovoljno sobom kao osobom i op-
}enito svojim `ivotom. (Npr. "Neka djeca ~esto nisu zadovolj-
na sobom", a "Druga djeca uglavnom su zadovoljna sobom.")
U originalnoj verziji instrument se sastoji od 36 ~estica
koje ~ine šest subskala. Svaka ~estica instrumenta predstavlja
dvije povezane re~enice: jednu koja opisuje kompetentno di-
jete i drugu koja opisuje manje kompetentno dijete. Dijete naj-
prije odabire re~enicu koja ga bolje opisuje, a zatim ozna~ava
opisuje li ga ta re~enica potpuno to~no ili donekle to~no. Re-
zultat ispitanika boduje se na skali od ~etiri stupnja pri ~emu
"1" zna~i najmanju kompetentnost, a "4" najve}u. Ukupan re-
zultat je prosjek rezultata na svim ~esticama svake od šest
subskala.
Za potrebe ovoga istra`ivanja instrument je preveden na
hrvatski jezik, a procjene ispitanika na 30 ~estica koje ~ine pet
subskala samopoimanja u originalnom instrumentu podvrg-
nute su faktorskoj analizi i analizi ~estica. Analizom glavnih
komponenata uz oblimin rotaciju ekstrahirano je pet faktora
koji zajedno objašnjavaju 47,4 posto ukupne varijance, a od-
nose se na pet specifi~nih podru~ja samopoimanja. Dobivena
matrica faktorske strukture sli~na je faktorskoj strukturi origi-
nalne skale primijenjene na u~enicima u Sjedinjenim Ameri~-
kim Dr`avama (Harter, 1985a). Na temelju rezultata faktorske
analize i analize ~estica u hrvatskoj verziji ljestvica samopoi-
manja, izbacili smo samo jednu ~esticu na skali ponašanja, od-
nosno, zadr`ali smo pet subskala s ukupno 29 ~estica i skalu
op}eg samopoštovanja od šest ~estica. Pouzdanost tipa nu-
tarnje konzistencije skale op}ega samopoštovanja te skala škol-
skih sposobnosti, športskih sposobnosti, tjelesnog izgleda, so-
cijalne prihva}enosti i ponašanja prikazana je u tablici 1.
Skale Svi ispitanici Dje~aci Djevoj~ice
Školske sposobnosti 0,76 0,73 0,79
Socijalna prihva}enost 0,70 0,61 0,76
Športske sposobnosti 0,67 0,62 0,71
Tjelesni izgled 0,84 0,78 0,88
Ponašanje 0,73 0,67 0,79














Skala socijalne podrške za djecu
U istra`ivanju je primijenjena i Skala socijalne podrške za dje-
cu (The Social Support Scale for Children) koju je razvila SusanHar-
ter (1985b). Skala zahva}a ~etiri mogu}a izvora socijalne podr-
ške koju djeca mogu dobiti iz svoje okoline.
Podrška roditelja (Parental support) – obuhva}a sadr`aje
koji uklju~uju roditeljsko razumijevanje djeteta, stupanj u ko-
jem roditelji `ele ~uti njegove probleme, brinu se o njegovim
osje}ajima, odnose se prema djetetu kao prema osobi do koje
im je stalo, vole dijete takvo kakvo je i pridaju va`nost onome
što ono ~ini. (Npr. "Neka djeca imaju roditelje koji stvarno ne-
maju za njih razumijevanja", a "Druga djeca imaju roditelje ko-
ji zaista imaju za njih razumijevanja.")
Podrška u~enika (Classmate support) – mjeri stupanj u ko-
jem se dijete svi|a drugim u~enicima, u kojoj mjeri su oni pri-
jateljski prema njemu, ne ismijavaju ga, slušaju ga što govori
i pozivaju ga da im se pridru`i u igri i aktivnostima. (Npr. "Ne-
ka djeca idu u takav razred u kojem ih ostali u~enici vole onak-
ve kakvi jesu", a "Druga djeca idu u takav razred u kojem bi os-
tali u~enici `eljeli da su ona druk~ija.")
Podrška u~itelja (Teacher support) – mjeri stupanj u kojem
u~itelji poma`u djetetu ako je ono uznemireno, brinu se o nje-
mu, pravedni su prema njemu i odnose se prema njemu kao
osobi. (Npr. "Neka djeca imaju u~itelje koji im poma`u kad su
uznemirena i kad imaju problema", a "Druga djeca nemaju u~i-
telje koji im poma`u kad su uznemirena i kad imaju problema.")
Podrška prijatelja (Close friend support) – mjeri ima li dijete
bliskoga prijatelja kojemu mo`e re}i svoje probleme, koji ga
doista razumije, kojemu se mo`e po`aliti na ono što ga mu~i,
s kojim mo`e provoditi vrijeme i koji stvarno sluša što dijete
govori. (Npr. "Neka djeca imaju vjernoga prijatelja kojemumo-
gu govoriti o svojim problemima", a "Druga djeca nemaju vjer-
noga prijatelja kojemu mogu govoriti o svojim problemima.")
Instrument se sastoji od 24 ~estice koje ~ine ~etiri sub-
skale (svaka skala ima šest ~estica), a na~in odgovaranja i bodo-
vanja identi~an je Profilu samopercepcije za djecu (Harter, 1985a).
Za potrebe ovoga istra`ivanja i ovaj instrument je preveden
na hrvatski jezik, a dobiveni rezultati podvrgnuti su faktor-
skoj analizi i analizi ~estica. Analizom glavnih komponenata
uz oblimin rotaciju ekstrahirana su ~etiri faktora koja zajedno
objašnjavaju 51,6 posto ukupne varijance, a odnose se na ~e-
tiri izvora percipirane socijalne podrške. Dobivena je matrica
faktorske strukture sli~na faktorskoj strukturi originalne skale
primijenjene na u~enicima u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`ava-
ma (Harter, 1985b), kao i zadovoljavaju}e pouzdanosti svake








Skale Svi ispitanici Dje~aci Djevoj~ice
Podrška roditelja 0,79 0,77 0,81
Podrška u~enika 0,73 0,67 0,78
Podrška u~itelja 0,77 0,69 0,82
Podrška prijatelja 0,87 0,79 0,79
Postupak
Rezultati prikazani u ovom radu dio su ve}ega anketnog is-
tra`ivanja o ~imbenicima socijalizacije djece i mlade`i. Ispiti-
vanje je provedeno u jesen 1997. godine. Djeca su ispitaname-
todom skupno vo|enoga rada za vrijeme odvijanja nastave.
Ispitivanje je bilo anonimno i trajalo je jedan školski sat.
REZULTATI
Spolne razlike u samopoimanju i percipiranoj socijalnoj podršci
Jedan od ciljeva ovoga istra`ivanja bio je odrediti razlikuju li
se dje~aci i djevoj~ice s obzirom na to kakvu sliku o sebi imaju
u razli~itim `ivotnim podru~jima. U tu svrhu provedene su
analize varijanca rezultata dje~aka i djevoj~ica na pet odvoje-
nih podru~ja samopoimanja i na op}em samopoštovanju. Bu-
du}i da djevoj~ice (M=4,30, SD=0,73) posti`u bolji školski
uspjeh od dje~aka (M=4,06, SD=0,72; t=3,03; p<0,01), a ut-
vr|ene su i zna~ajne pozitivne korelacije izme|u školskoga us-
pjeha i rezultata na skalama školskih sposobnosti (r=0,43), po-
našanja (r=0,16) te op}ega samopoštovanja (r=0,15), u ovoj
analizi školski uspjeh tretiran je kao kovarijata. U tablici 3. pri-
kazane su za svaku subskalu aritmeti~ke sredine i standardne
devijacije za dje~ake i djevoj~ice te dobiveni F omjeri.
Dje~aci Djevoj~ice Kovarijata
M SD M SD F p F p
Školske sposobnosti 2,98 0,615 2,91 0,673 6,00 ,015 75,42 ,000
Socijalna prihva}enost 3,01 0,535 2,89 0,636 2,84 ,093 0,95 ,330
[portske sposobnosti 2,98 0,579 2,87 0,593 2,43 ,120 1,53 ,217
Tjelesni izgled 3,08 0,673 2,85 0,812 9,27 ,003 2,51 ,114
Ponašanje 3,04 0,584 3,12 0,610 0,556 ,456 8,08 ,005
Op}e samopoštovanje 3,20 0,610 3,06 0,609 6,08 ,014 7,13 ,008
Kao što se vidi iz tablice 3., zna~ajne razlike izme|u dje-
~aka i djevoj~ica utvr|ene su na subskalama školskih sposob-
nosti i op}ega samopoštovanja. Iako je op}i uspjeh dje~aka lo-
šiji, nakon što se kontroliraju razlike u školskom uspjehu
dje~aka i djevoj~ica, dje~aci pokazuju zna~ajno ve}e samo-
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od djevoj~ica. Dje~aci tako|er pokazuju zna~ajno ve}e rezul-
tate na skali zadovoljstva tjelesnim izgledom. Oni ocjenjuju
boljom svoju socijalnu prihva}enost i športske sposobnosti,
ali razlike na ovim skalama nisu statisti~ki zna~ajne. Djevoj-
~ice su jedino zadovoljnije svojim ponašanjem. Budu}i da
djevoj~ice op}enito posti`u bolji školski uspjeh, a bolji u~enici
imaju pozitivniju sliku o svojem ponašanju, ta razlika nije sta-
tisti~ki zna~ajna kad se kontroliraju razlike u školskom uspje-
hu dje~aka i djevoj~ica.
Kako bismo utvrdili postoje li zna~ajne razlike izme|u
rezultata dje~aka i djevoj~ica na subskalama socijalne podrš-
ke, provedene su analize varijance za ~etiri vrste percipirane
socijalne podrške, a rezultati su prikazani u tablici 4.
Dje~aci Djevoj~ice Kovarijata
M SD M SD F p F p
Podrška roditelja 3,55 0,547 3,70 0,438 5,76 ,017 6,31 ,012
Podrška u~enika 3,13 0,549 3,14 0,609 0,00 ,977 0,00 ,985
Podrška u~itelja 2,89 0,629 2,75 0,721 3,65 ,057 0,65 ,419
Podrška prijatelja 3,35 0,589 3,53 0,642 6,46 ,012 0,29 ,588
Budu}i da je utvr|ena zna~ajna povezanost izme|u škol-
skoga uspjeha i podrške roditelja (r=0,14), pri ~emu bolji |aci
dr`e da im njihovi roditelji pru`aju ve}u podršku, u analiza-
ma varijance varijabla školskoga uspjeha tretirana je i u ovom
slu~aju kao kovarijata. Kad se kontroliraju razlike u školskom
uspjehu djevoj~ica i dje~aka, djevoj~ice u zna~ajno ve}oj mje-
ri percipiraju da imaju bolju podršku roditelja nego li dje~aci.
Djevoj~ice tako|er izvješ}uju da primaju više podrške od pri-
jatelja nego li dje~aci.
Interkorelacije dimenzija samopoimanja
i socijalne podrške iz razli~itih izvora
Povezanost izme|u školskih sposobnosti i ponašanja zna~aj-
na je u uzorku dje~aka (r=0,46) i u uzorku djevoj~ica (r=0,37).
Djeca koja dr`e da su dobra u obavljanju školskih zada}a ujed-
no dr`e da se dobro ponašaju. Utvr|ene su tako|er zna~ajne
pozitivne korelacije izme|u športske sposobnosti i tjelesnog
izgleda s jedne strane i prihva}enosti u društvu vršnjaka s dru-
ge strane, i u uzorku dje~aka (r=0,47, r=0,36) i u uzorku dje-
voj~ica (r=0,47, r=0,43), pri ~emu je povezanost izme|u šport-
ske sposobnosti i socijalne prihva}enosti podjednaka kod dje-
voj~ica i dje~aka, dok je povezanost izme|u tjelesnoga izgle-
da i socijalnog prihva}anja ve}a u uzorku djevoj~ica. Kore-
lacije izme|u pojedinih dimenzija slike o sebi i op}ega samo-
poštovanja kre}u se u rasponu od 0,40 do 0,65 i za dje~ake i za
djevoj~ice, pri ~emu je povezanost tjelesnoga izgleda i op}ega
samopoštovanja nešto viša u oba uzorka. Sli~ne rezultate utvr-









Testiranje razlika u re-
zultatima na Skali so-
cijalne podrške za dje-
cu s obzirom na spol
(ANOVA, op}i školski
uspjeh = kovarijata)
Zna~ajne interkorelacije dobivene su na svim mjerama
socijalne podrške u uzorku djevoj~ica i u uzorku dje~aka (ras-
pon od 0,20 do 0,70). Najve}a korelacija utvr|ena je izme|u
podrške u~enika i podrške prijatelja, i u uzorku dje~aka (r=0,70)
i u uzorku djevoj~ica (r=0,52). Druga istra`ivanja koja su se ko-
ristila skalom socijalne podrške za djecu nešto mla|e dobi od
djece ispitivane u ovom istra`ivanju, utvrdila su da se podrš-
ka u~enika i podrška prijatelja spajaju u jedan faktor podrške
vršnjaka (Harter, 1985b).
Odnos izme|u percipirane socijalne podrške
i dimenzija samopoimanja
Glavni cilj istra`ivanja bio je utvrditi odnos izme|u percipi-
rane socijalne podrške iz razli~itih izvora i pojedinih aspeka-
ta slike o sebi. Kako smo u prethodnim analizama dobili zna-
~ajne razlike izme|u dje~aka i djevoj~ica u nekim varijabla-
ma, daljnje obrade podataka radili smo posebno za uzorak
djevoj~ica i za uzorak dje~aka. U tu svrhu provedene su hije-
rarhijske regresijske analize na razli~ite kriterije samopoima-
nja i na op}e samopoštovanje, u kojima su kao prediktori na
prvom koraku ušle varijable dobi i op}ega školskog uspjeha,
a na drugom koraku rezultati na ~etiri skale socijalne podrške.
Zanimalo nas je koja vrsta socijalne podrške i u kojoj mjeri
pridonosi predikciji pojedinih dimenzija slike o sebi i op}ega
samopoštovanja kod dje~aka i djevoj~ica. U tablici 5. prikaza-
ni su rezultati hijerahijskih regresijskih analiza sa statisti~ki
zna~ajnim prediktorima za uzorak dje~aka, a u tablici 6. za u-
zorak djevoj~ica.
Školske Socijalna Športske Tjelesni Op}e samo-
Prediktori sposobnosti prihva}enost sposobnosti izgled Ponašanje poštovanje
1. korak
Školski uspjeh ,432*** ,166* ,185*
Dob
R2=,19 R2=,00 R2=,00 R2=,01 R2=,04 R2=,04
p=,000 p=,737 p=,842 p=,385 p=,047 p=,047
2. korak
Podrška roditelja ,265**
Podrška u~enika ,257** ,492*** ,434*** ,222 *
Podrška u~itelja ,287***
Podrška prijatelja ,306**
R2=,33 R2=,42 R2=,29 R2=,17 R2=,18 R2=,37
∆ R2=,14 ∆ R2=,41 ∆ R2=,29 ∆ R2=,16 ∆ R2=,14 ∆ R2=,33


















Školske Socijalna Športske Tjelesni Op}e samo-




R2=,21 R2=,00 R2=,00 R2=,03 R2=,02 R2=,02
p=,000 p=,660 p=,640 p=,112 p=,191 p=,146
2. korak
Podrška roditelja ,236*** ,308***
Podrška u~enika ,205** ,543*** ,311*** ,237** ,321***
Podrška u~itelja ,146 * ,455*** ,167 **
Podrška prijatelja
R2=,35 R2=,46 R2=,15 R2=,18 R2=,37 R2=,38
∆R2=,14 ∆R2=,45 ∆R2=,15 ∆R2=,15 ∆R2=,35 ∆R2=,36
p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000
Op}i školski uspjeh zna~ajno pridonosi pozitivnijem sa-
mopoimanju u aspektu školskih sposobnosti i kod djevoj~ica
i kod dje~aka, kao i na skalama ponašanja i op}eg samopoš-
tovanja kod dje~aka. Nadalje, rezultati pokazuju da opa`ena
podrška prijatelja i/ili u~enika zna~ajno pridonosi pozitivnijoj
slici o sebi u svim ispitivanim podru~jima koncepta o sebi, o-
sim podru~ja ponašanja. Podrška roditelja zna~ajno predvi|a
procjene op}ega samopoštovanja, i to kod dje~aka i kod dje-
voj~ica. Podrška u~itelja tako|er je zna~ajni prediktor pozitiv-
nije slike o vlastitu ponašanju u oba uzorka. Koddjevoj~ica je do-
datno podrška u~itelja zna~ajan prediktor dimenzije tjelesno-
ga izgleda i op}ega samopoštovanja.
RASPRAVA
Rezultati ovoga istra`ivanja ukazuju na neke spolne razlike u
dimenzijama samopoimanja. Harter (1985a) je utvrdila da
dje~aci sebe povoljnije vrednuju na subskalama tjelesnoga iz-
gleda i op}ega samopoštovanja. Sukladno tome, rezultati na-
šega istra`ivanja pokazuju da dje~aci bolje ocjenjuju svoj tje-
lesni izgled i op}enito su zadovoljniji sobom kao osobom ne-
goli djevoj~ice. Dje~aci su tako|er zadovoljniji svojim škol-
skim sposobnostima, iako posti`u slabiji uspjeh od djevoj~ica.
Mogu}e je da dje~aci i djevoj~ice u razdoblju rane adolescen-
cije imaju razli~ite vrijednosti koje se odnose na ova specifi~-
na podru~ja, koja su rezultat razli~itih o~ekivanja o osobina-
ma prikladnim za odre|eni spol. Djevoj~ice su mo`da kriti~-
nije prema svojem tjelesnom izgledu, jer im se on, tijekom
procesa socijalizacije, prenosi kao va`niji aspekt slike o sebi, a
njih se više i socijalizira da budu marljivije u školi i dobro se












ka`u da se nisu dosta trudili, što upu}uje na pomanjkanje
motivacije, dok se djevoj~icama, kada su neuspješne, jednos-
tavno ka`e da su pogrešno odgovorile, što ukazuje na nedos-
tatak sposobnosti. Tako se dulje vrijeme kod djevoj~ica razvi-
ja osje}aj nekompetentnosti, pa su u novim zadacima pesi-
misti~ne, a dje~aci ostaju motivirani kada se suo~e s novim
izazovom (Vasta i sur. 1998.). U skladu s time, djevoj~ice sebe
vrednuju lošije i na skali op}ega samopoštovanja.
Rezultati tako|er ukazuju na razlike izme|u dje~aka i dje-
voj~ica u percipiranoj socijalnoj podršci pri ~emu djevoj~ice
percipiraju da primaju više podrške od roditelja i prijatelja.
Roditelji i odrasle osobe najviše utje~u tijekom razvoja na so-
cijalizaciju takvih oblika ponašanja koji su u skladu s društve-
nim normama i o~ituju se u dobrom vladanju i boljem škol-
skom uspjehu. Kako je ponašanje djevoj~ica op}enito više u
skladu s takvim o~ekivanjima roditelja, ono zauzvrat izaziva
i ve}e odobravanje i podršku, što djecu i dalje poti~e da nas-
tave s takvim ponašanjem. Kad je rije~ o interakciji s vršnjaci-
ma, mogu}e je da dje~aci i djevoj~ice u razdoblju rane adoles-
cencije razvijaju razli~ite obrasce odnosa s prijateljima, u skla-
du s ulogom vlastitoga spola. Dje~acima su mo`da va`niji na-
tjecateljski odnosi tijekom sudjelovanja u razli~itim aktivnos-
tima, dok djevoj~ice više razvijaju intimne odnose, skupnu
interakciju i komunikaciju te im je va`nija podrška bliskoga
prijatelja. Mogu}e je tako|er da su djevoj~ice jednostavno ot-
vorenije u izra`avanju emocija, pa su tako i u odgovaranju na
skalama podrške sklonije izvješ}ivati da im je va`nija podrš-
ka bliskoga prijatelja ili razumijevanje roditelja. Rezultati is-
tra`ivanja Robinsonove (1995.) o razli~itim vrstama percipi-
rane socijalne podrške iz razli~itih izvora pokazali su da dje-
voj~ice percipiraju da primaju više socijalne podrške od pri-
jatelja i roditelja nego li dje~aci, a sli~ne rezultate dobila je i
Harter (1985b) u svojem istra`ivanju. Belle (1989.) je na osnovi
pregleda više istra`ivanja socijalne podrške kod adolescenata
zaklju~ila da djevojke tra`e više podrške i pomo}i od vršnja-
ka nego li dje~aci. Furman i Buhrmester (1985., prema Gott-
lieb, 1991.) utvrdili su da je djeci od 11-13 godina vrlo va`na po-
drška prijatelja i da djevoj~ice procjenjuju da imaju bolje in-
timne i emocionalne odnose s najboljom prijateljicom nego li
dje~aci. Tijekom razvoja, poglavito u doba rane adolescencije,
socijalna podrška je sve više usmjerena prema prijateljima,
osobito ako mladi ne dobiju dosta podrške od roditelja (van A-
ken & Asendorpf, 1997.).
Rezultati našega istra`ivanja op}enito ukazuju na va`-
nost podrške roditelja i vršnjaka tijekom preadolescencije, što
je dobiveno i u nekim prijašnjim istra`ivanjima (Harter, 1985a;
Robinson, 1995.; van Aken&Asendorpf, 1997.). Ove nalazemo-







ne, osamostaljuju i uspostavljaju bliske odnose s vršnjacima,
ali im je, s druge strane, dosta va`na i roditeljska uklju~enost
u njihove svakodnevne aktivnosti i dobra komunikacija s ro-
diteljima. Mla|a djeca ponajprije su pod utjecajem odraslih,
dok kod starije djece raste potreba za uspore|ivanjem s pri-
jateljima kao va`nim izvorom samovrednovanja. Više istra`i-
vanja potvrdilo je da su neke dimenzije roditeljskih odgojnih
postupaka povezane s višom razinom samopoštovanja. Ado-
lescenti koji percipiraju da su njihovi roditelji autoritativni, tj.
da imaju visoku razinu topline i razumijevanja prema svojoj
djeci i visoku razinu zahtjeva za zrelim ponašanjem, posti`u
zna~ajno više rezultate na skalama samopoštovanja od ado-
lescenata permisivnih i autoritarnih roditelja (Mcclun & Mer-
rell, 1998.). Kvaliteta obiteljskoga funkcioniranja i odnosa ro-
ditelj-dijete zna~ajno je povezana s prilagodbom djece na pri-
jelazu u ranu adolescenciju. U jednom prospektivnom istra-
`ivanju DuBoisa i suradnika (1994.) pokazalo se da dobri obi-
teljski odnosi i primljena socijalna podrška od ~lanova obitelji
zna~ajno pridonose samopoštovanju adolescenata. S druge
strane, istra`ivanje odnosa izme|u roditeljske verbalne agre-
sije i dimenzija samopoimanja djece pokazalo je da su op}a
razina kao i pojedine dimenzije dje~je slike o sebi ni`e što je
intenzivnija roditeljska verbalna agresija (Solomon & Serres,
1999.).
Rezultati našega istra`ivanja tako|er ukazuju na to da je
podrška odraslih (roditelja i u~itelja) op}enito nešto va`nija za
razvoj samovrednovanja djevoj~ica nego li dje~aka. Ovi re-
zultati mogu se objasniti u odnosu na razli~ite obrasce socijali-
zacije za dje~ake i djevoj~ice. Djevoj~ice su više zašti}ene od
roditelja i drugih odraslih i od njih se tradicionalno o~ekuje
manja samostalnost te one pridaju ve}u va`nost podršci ro-
ditelja i u~itelja. Istra`ivanja socijalizacije djece (npr. Block, 1978.;
Huston, 1983.; Williams & Best, 1982., prema Hoffman, Levy-
Shiff & Ushpiz, 1993.) ukazuju na to da roditelji od dje~aka u
ve}oj mjeri o~ekuju pobunu i konfrontaciju `ivotnim izazovi-
ma te zahtijevaju više odgovornosti u va`nim `ivotnim situa-
cijama. Ista istra`ivanja isti~u da roditelji poti~u dje~ake na vi-
še nezavisnosti nego li djevoj~ice i manje im pru`aju pomo} i
podršku u svakodnevnim problemima.
Mo`emo zaklju~iti da su u ovom istra`ivanju dje~aci op-
}enito povoljnije ocijenili sebe na skali op}ega samopoštova-
nja i na skalama školskih sposobnosti i tjelesnoga izgleda, dok
djevoj~ice procjenjuju da dobivaju više podrške od roditelja i
prijatelja. Provedeno ispitivanje je tako|er potvrdilo da u raz-
doblju rane adolescencije za pojedine dimenzije samopoima-
nja va`no mjesto zauzima i procjena socijalne podrške od od-
raslih i procjena socijalne podrške od vršnjaka. Kod djevoj~i-








niti odre|enim razlikama u procesu socijalizacije dje~aka i dje-
voj~ica.
Na kraju valja spomenuti i odre|ena ograni~enja ovoga
istra`ivanja. Istra`ivanje je korelacijskoga tipa te ne mo`emo
zaklju~iti kakva je stvarna uzro~no-posljedi~na veza izme|u
socijalne podrške iz razli~itih izvora i dimenzija samopoima-
nja. Drugo va`no ograni~enje ovoga istra`ivanja je u tome što
su primijenjeni instrumenti samoprocjene, pa su dobivene ko-
relacije nešto više zbog zajedni~ke varijance odgovora na in-
strumentima samoprocjene. Kako bi se izbjegli ovi nedostaci
u budu}im istra`ivanjima, valjalo bi uklju~iti razli~ite izvore
procjena (djeca, roditelji, u~itelji) za mjere socijalne podrške i
samopoimanja te longitudinalni nacrt istra`ivanja kojim bi se
mogle zahvatiti razvojne promjene u odnosu izme|u socijal-
ne podrške i razli~itih aspekata samopoimanja.
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The Dimensions
of Children's Self-Conceptions
in Relation to Perceived Social Support
from Different Sources
Andreja BRAJŠA-@GANEC, Zora RABOTEG-ŠARI], Renata FRANC
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
In the paper different aspects of boys' and girls' self-
conceptions in early adolescence are examined. The main
objective of this research was to determine the relationship
between the perceived social support from different sources
(parents, teachers, friends, classmates) and global
self-worth as well as various self-concept dimensions
(scholastic competence, social acceptance, athletic
competence, physical appearance, behavioural conduct).
The research was conducted on a sample of 340 sixth and
seventh-grade primary school pupils. Stubjects were
administered adapted versions of Harter’s (1985) scales
measuring different self-concept and social support
dimensions. Boys show significantly higher results on global
self-worth, physical appearance and scholastic competence
scales. Girls estimate that they are getting more social
support from their parents and friends than boys. Separate
hierarchical regression analyses were conducted on the
results for the boys and girls samples with self-concept
dimensions and global self-worth as criterion variables and
various sources of perceived social support as predictor
variables. The results indicate that perceived social support
from classmates and/or friends significantly contributes to
higher self-evaluations in all examined self-concept
dimensions. Parental support is a significant predictor of
greater global self-worth ratings, while perceived support
from teacher significantly contributes to the more positive
behavioural conduct ratings. The findings of this research
also point out that the support of adults (parents and
teachers) is more important for the development of girls’
self-evaluations. In the discussion the results obtained are
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Vorliegende Arbeit widmet sich verschiedenen Aspekten der
Selbstauffassung, die Mädchen und Jungen in der
Frühadoleszenz zeigen. Die Verfasserinnen wollten in erster
Linie das Verhältnis ermitteln, das zwischen den
wahrgenommenen Formen sozialer Unterstützung
unterschiedlicher Provenienz (Eltern, Lehrer, Freunde,
Mitschüler) und der allgemeinen Selbstachtung besteht,
insbesondere den verschiedenen Dimensionen, die das
eigene Selbstbild bestimmen (schulische Leistungen, soziale
Integration, sportliche Fähigkeiten, Erscheinungsbild,
Verhalten). Die Studie gründet sich auf den Ergebnissen einer
Umfrage, die unter 340 Schülern der sechsten und siebten
Klasse der (in Kroatien 8 Klassen umfassenden – Anm. d. Ü.)
Grundschule durchgeführt wurde. Angewandt wurden
adaptierte Versionen gebräuchlicher Skalen zur Ermittlung
verschiedener Dimensionen der Selbstauffassung und
sozialen Unterstützung nach S. Harter (1985).
Die Ermittlungen erbrachten eine wesentlich höhere
Selbsteinschätzung sowie eine bessere Bewertung von
Aussehen und schulischen Leistungen auf Seiten der Jungen.
Mädchen wiederum glauben mehr soziale Unterstützung von
Seiten der Eltern und Freunde zu bekommen als Knaben. Es
wurden getrennte hierarchische Regressionsanalysen der von
den Mädchen und Knaben gewonnenen Resultate
durchgeführt, mit den Dimensionen der Selbstauffassung und
der allgemeinen Selbstachtung als Kriteriumsvariablen sowie
verschiedenen Formen wahrgenommener sozialer
Unterstützung als Prädiktionsvariablen. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Unterstützung von Mitschülern und/oder
Freunden wesentlich beiträgt zu einem günstigeren Selbstbild
in allen untersuchten Dimensionen. Ferner ist die elterliche
Unterstützung ein bedeutender Prädiktionsfaktor der
gesteigerten allgemeinen Selbstachtung, während die
Unterstützung von Seiten der Lehrer die Sichtweise des
eigenen Verhaltens wesentlich positiv beeinflusst. Die
Untersuchungsresultate machen außerdem klar, dass die
Unterstützung Erwachsener (Eltern und Lehrer) eine größere
Bedeutung in der Entwicklung der Selbstauffassung bei
Mädchen hat. Im abschließenden Teil der Arbeit werden die
gewonnenen Ergebnisse mit verschiedenen für Mädchen und
Jungen gültigen Sozialisierungsmustern verglichen und
analysiert.
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